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Per tal de mi llorar el nostre servei al CIRD,
sol·licitem que ens feu arribar el vostre e-mail
actual per enviar-vos l'AGENDA DONA en format
electrònic.
Si voleu seguir rebent-la en format paper, podeu
trucar-nos al 93 413 27 23 / 22 / 21 o fer-nos
arribar un e-mail a:cird@mail.bcn.es
Per qüestions operatives, l'AGENDA DONA
de cada mes es tonca el dio 20.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS ....
•:. ESPAI RADIOFÒNIC IONES DE DONES??? I
Data d'inici 01/12/2005
Dies: Cada dimarts a Ràdio gràcia 107.7FM
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gràcia. CAldea, 15-17.08023 BARCELONA
Hora: de 18.10 a 19 h.
Telèfon de l'acte: 93 284 82 88
Observacions:
"Ones de dones" és un espai radiofònic amb notícies, l' entrevista, agenda .. Us volem
convidar a que hi participeu ja que volem donar veu a totes les que vulgueu!
- organitzat per l'Associació Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .
•:. TERTÚLIA-CAFÈ: IHI HAVIA UNA VEGADA ... LIAMORI
Data d'inici 01/12/2005
Data fi: 01/12/2005
Dies d' obertura: Dijous
Atenció: Es prega confirmació 0193 402 36 63 o a l' e-mail: genericvalors@mail.bcn.es
Tipus d'acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Institut Municipal d' Educació de Barcelona. PI. Espanya, 5. 08014 BARCELONA





El Projecte d'Educació en Valors de l'Institut d'Educació de I' Ajuntament de
Barcelona, us convida a la propera Tertúlia Cafè Lluna Verda 'Hi havia una
vegada ... I' Amor'
Davant de la creixent evidència de la violència en les relacions entre adolescents,
mirem cap a I' escola i l' educació i ens preguntem quines són les expectatives,
representacions i experiències dels joves en les seves' relacions de parella'. Continuen
vigents certs estereotips sobre les relacions de parella? Viuen de la mateixa manera
nois i noies les relacions d' amor?, Què n' esperen de l' amor i el sexe? Per reflexionar al
voltant d'aquest tema, us animem a participar en directe de tallers i d'altres
dinàmiques de grup que s' estan duent a terme amb els joves adolescents, conduïts per
Montse Garcia Salomon, d' Espais per a la Igualtat i Rosa Català, responsable del Pla
d' Equitat de I' Ajuntament de Vi lanova i la Geltrú.
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.:. CONFERÈNCIA 'LA SITUACIÓ DE LA DONA A LA CULTURA AMAZIGA',
DINS EL CICLE ALTAVEU PER ALCONEIXEMENT l LA DIFUSIÓ DE LES




Lloc: Facultat d'Informàtica de la UPC. CI Jordi Girona, 1-3.08034 BARCELONA
Hora d'inici: 19.15 h.
Horaris/Preus: de 19.15 a 21.15 h
Tot el cicle: 35 e.
Estudiants amb acreditatiu: 23 e.
Una conferència: 3 e.
Web: http://www.caub.org
E-mail: caub@caub.orgTelèfon de l'acte: 93 453 9507
O bs ervac ions:
- A càrrec d' Asmaa Zarioui, llicenciada en Filologia Àrab.
Reflexió sobre les diferents realitats. És molt difici I oferir una visió única. Hem de
definir-la sempre tenint en compte aspectes com el seu àmbit rural o urbà, la zona
geogràfica on viu, la classe social a la qual pertanyo el grau de formació que té.
- Atenció: Aforament limitat, prioritat segons ordre d'inscripció. Inscripcions a Amics
de la UNESCO de Barcelona de 17 a 20.30 de dilluns a dijous.
Organitzat per Amics de la UNESCO de Barcelona
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'LAS HUELLAS DE LA VIOLENCIA




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
E-mail: dbonnemaison@diba.es
Observacions:
Amb la presència de Cristina Almeida.
Aforament limitat.
Organitzat per Editorial Ariel S. A.
Col·labora: Pròleg. Llibreria de les Dones
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.:. JORNADA 'QUÉ HAY DEBAJO DE LA ALFOMBRA DE LAS POLÍTICAS DE
IGUALDAD?' II JORNADA SOBREPOLÍTIQUES D'IGUALTAT Y





Lloc: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. C/Montalegre, 7. 08001
BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
Horaris/Preus: divendres de 9 a 20 h
E-mail: mageeq@cps.ucm.es




- Per consultar la programació podeu dirigir-vos a la pàgina web de l' acte.
- La inscripció és gratuïta: per participar, rebre els materials i certificat has d' enviar
un e-mail a MAGEEQ remitent les .teves dades: Nom i cognoms, telèfon, professió i
institució a la que pertanys o estudies.
- Col·labora: Centre Francesca Bonnemaison-Servei de Promoció de Polítiques
d' Igua Itat Dona-Home .
•:. CONFERÈNCIA: 'PROPOSTES DE RECUPERACIÓ: VIOLÈNCIA r DANY
EMOCIONAL', A CÀRREC DE LAASSOCIACIÓN DE AYUDA A LA MUJER




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C/ Selva de Mar, 215 6è.
08020 BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 h.
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Observacions:
Organitzat per la Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'.
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·:. CONFERÈNCIA 'CULTURA ALIMENTÀRIA: DELS FENICIS A
L'ACTUALITAT', DINS EL CICLE ALTAVEU PER AL CONEIXEMENT l LA
DIFUSIÓ DE LES CULTURES, DELS 'AMICS DE LA UNESCO'
Data d'inici 12/12/2005
Data fi: 12/12/2005
Atenció: Aforament limitat, prioritat segons ordre d'inscripció
Entrada: Pagament
Lloc: Institut Europeu de la Mediterrània. CI Girona, 20 5è. 08010 BARCELONA
Hora d'inici: 19.15 h.
Horaris/Preus: dilluns 12 i 19 de desembre de 19.15 a 21.15 h
Tot el cicle: 35 e.
Estudiants amb acreditatiu: 23 e.




Telèfon de l'acte: 93 453 95 07
Observacions:
A càrrec de Raghida Abillamaa, arqueòloga.
Coneixerem mitjançant la història, una de les gastronomies més conegudes,
sofisticades del món.
Relacions: Institut Europeu de la Mediterrània
Inscripcions a Amics de la UNESCO de Barcelona de 17 a 20.30 h de dilluns a dijous.
Organitzat per Amics de la UNESCO de Barcelona





Lloc: Associació per la Reeducació Reinserció Social. CI Valladolid, 30. 08014
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Observacions:
Organitza: Associació Lligam. Associació per la Reeducació i Reinserció Social
Acte dins l' Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'LA DIFERÈNCIA SEXUAL EN LA




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. CI Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
E-mail: I.proleg@teleline.es/llibreriaproleg.com@llibreriaproleg.com
Web: www.llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions: Presenta: Clara Jourdan i Elisa Varela.
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.:. CONFERÈNCIA 'CUANDO GALATEA ES PIGMALIÓN: LA
DECONSTRUCCIÓN DE LA 'FEMME FATALE', DINS DEL CICLE GÈNERE




Lloc: Facultat de Filologia. G.V. Corts Catalanes, 0585. 08007 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Observacions:
El Cicle Gènere i crítica de la cultura de Isabel Clúa pertany al grup investigador 'Cos i
textualitat' de la UAB.
La conferència es realitzarà a l' Aula 111 de la Facultat de Filologia .
•:. LA TERTÚLIA DELS DILLUNS 'LES ICONES r LA REPRESENTACIÓ DE




Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C/ Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
E-mail: espaiperepruna@espaiperepruna.org




Amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones .
.:. TERTÚLIA LITERÀRIA, A CÀRREC DE LUISA FORTES
Data d'inici 24/12/2005
Data fi: 03/01/2006
Atenció: Consulteu a la llibreria per confirmar la data del 24 de desembre.
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. C/ Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.





Ja podeu consultar els llibres que llegirem aillarg de l'any a la web de la Llibreria.
Pel proper dissabte 24 caillegir: 'Las amantes' d'Elfriede Jelinek.
Inscripció oberta a partir de la segona quinzena de desembre per les properes
tertúlies
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CURSOS I TALLERS I SEMINARIS ....




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. C/ Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus: dimecres 7, 14 i 21 de desembre 19 a 21 = 60 e.
E-mail: I.proleg@teleline.es/llibreriaproleg.com@lIibreriaproleg.com
Web: www.llibreriaproleg.com
Telèfon de l' acte: 93 319 24 25
Observacions:
- Taller d' escriptura creativa a partir del recorregut sensorial del nostre cos. Donarem
veu a la memòria que el nostre cos posseeix. Descobrirem i experimentarem a través
del tacte, del gust, de I' oïda, de la mirada i de l' olor, el recòndit i esplèndid món ple de
paraules roges, blaves, blanques ... Donarem cos a I' escriptura a partir d' explorar a cada
sessió un o dos dels nostres sentits. La veu que sorgeixi l'anirem transformant en un
text literari escrit des del ventre i deixant-se endur pel flux de la consciència.
- Esmeralda Berbel és massatgista de Shiatsu i quiromassatge, assessora dietètica i
escriptora.
- El preu consta per 5 sessions de dues hores. El taller va començar el passat 23 i 30
de novembre. Inscripció oberta la Llibreria per començar el proper bloc de les 5





FORMACIÓ SUBVENCIONADA I INTEL. LIGÈNCIA
Atenció: Dates i horaris pendents de confirmar. Consulteu amb el centre.
Entrada: Lliure
Lloc: Gestión Programas de Formación SLC/ Comte Borrell, 194 Entresol
08029 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
E-mail: gpf@gpf.es
Telèfon: 93 452 50 00
Fax: 93 452 50 06
Web: www.gpf.es
Observacions:
Aquest curs és de 30 h. GPF disposa, a més, d' una varietat extensa de cursos de
diversa tipologia de formació subvencionada per a diversos col·lectius.
El curs és entre Desembre de 2005 i Març de 2006. Horaris pendents de confirmar.
Dos dies a la setmana en sessions de 2 a 3 hores.
Gestiona: Gestión Programas de Formación SL
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Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h
Horaris/Preus: dimarts de 16 a 20 h. = 76 e.
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Observacions:
Matriculació: tel 93 4022762 / 93 4049106/07 / edona@diba.es
- L'objectiu és donar a conèixer les aportacions de les dones a la política, en l'aspecte
teòric i també a partir de la seva acció i experiència pràctica. Es tracta de llegir alguns
escrits i escoltar la veu de les dones que van reflexionar amb sentit crític sobre el món
contemporan i.
- Les sessions d'aquest mes són:
-13 de desembre: Hannah Arendt.
-20 de desembre: Simone Wei I i Simone de Beauvoir.
Es tractarà una pensadora a la primera part i l' altra després del descans. L' audiovisual
(documental o ficció) mostrarà circumstàncies històriques, sociopolítiques
biogràfiques d' una de les pensadores.
- S' entregarà un dossier amb els textos de lectura per a cada persona inscrita.
Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat Autònoma de
Barcelona (1,5 crèdits) i de la Universitat de Barcelona (1 crèdit).
- Organitzat per Centre Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona.
Patrocinat per la Diputació de Barcelona .




Lloc: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors. C/ Fontanella, 20 5è A.
08010 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris/Preus: dimarts 27, dimecres 21 i 28 i dijous 22 i 29, de 17 a 21 h = 120 e.
Web: www.fada.voluntariat.org
Telèfon: 93 318 97 69
Observacions:
Programació del curs:
-la Sessió: Curtmetratge: 'Le Chapeau'. Temàtica: Definició d' ASI. Falses
creences.
-2a Sessió: Programa: 'Entre línies' i Magazine de 'La Vanguardia'. Temàtica:
Associació FADA. Conseqüències de l' ASI.
-3a Sessió: Pel·lícula: 'Celebration'. Temàtica: Concepte de 'resilience' i variables
mediadores.
-40 Sessió: Pel·lícula: 'Sleepers'. Temàtica: Aspectes legals de I' AS!.
-50 Sessió: Vídeos: 'Sentir que sí, sentir que no'; 'Derrapaje; 'El árbol de Chicoca'.
Temàtica: Prevenció de l' ASI.
La matrícula s'haurà de fer efectiva una setmana abans de l'inici del curs.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...




Lloc: Espai Escènic Joan Brossa. C/ Allada-Vermell, 13. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h
Horaris/Preus: de dimarts a dissabte a les 19 h.
de dimecres a dissabte: 16 e.
dimarts: 9 e.
Telèfon: 93 315 15 96
Observacions:
Abla Farhoud, quebequesa d' origen libanès, és una veu important de la dramatúrgia
contemporània.
'Jocs de paciència' és l'experiència de la guerra viscuda des de dins i des de fora de
tres dónes: una jove de setze anys, morta durant la guerra; la seva mare exiliada
després de la guerra i al cosina d'aquesta última, exiliada abans de la guerra. Aquesta
obra ens encara a la impotència individual i col·lectiva.
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EXPOSICIONS





Lloc: Centre Cultural Les Corts. CI Dolors Masferrer
BARCELONA
Bosch, 33-35. 08028
Hora d'inici: 10.00 h
Telèfon: 93 291 64 68
Observacions:
Aquesta exposició es va inaugurar el passat 24 de novembre.
- Organitza: Comissió per l'Igualtat de les Corts.
- Col·labora: GROC (Escola d' Arts Plàstiques i Disseny de grau superior).
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PREMIS l CONCURSOS





Lloc: Ajuntament de Barberà del Vallès. Regidoria del Programa per a la Igualtat de la
Dona (Plça. de la Vila 1 bxs.)




Adreçar els treballs a la Regidoria del Programa per a la Igualtat de la Dona (Plça. de la
Vila 1 bxs.) .
Des de la Regidoria del Programa per a la Igualtat de la Dona es convoca el concurs
públic per tal de seleccionar el cartell anunciador del Dia Internacional de les Dones
del 2006 (8 de març). Amb el cartell guanyador es podrà confeccionar la campanya
informativa del 8 de març de 2006.
- Les Bases del concurs les podeu consultar a la web de l'Ajuntament: mida dels
cartells, tècnica, text a incloure, signatura, etc.
- Els treballs s'hauran d'adreçar a la Regidoria del programa per a la Igualtat de la
Dona fins a les 14.30 del 16 de gener de 2006 improrrogablement amb l' original amb un
sobre tancat amb nom i cognoms, telèfon i DNI de la persona participant.
- El premi és de 450 e. Amb dos accèssits de 150 e.
- El veredicte es farà públic el 20 de gener de 2006.
- Organitzat per Ajuntament de Barberà del Vallès.
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ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
Data D'inici: Activitat permanent
Lloc: Agència de Salut Pública de Barcelona (Oficina Tècnica) PI. Lesseps, 1 08023
Barcelona
Telèfon: 93-238-45-45
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Observaci ons:
El Programa ofereix fer-se una mamografia cada dos anys a totes les dones entre 50-
69 anys residents a Barcelona, empadronades a no.
Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigit el Programa, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany
per districte. Les dones que entren en la franja d'edat rebran una carta un mes abans
de la citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves.
Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a I' Hospital del
Mar; telèfon:93-248-30-78,
- Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de l' Esperança,
telèfon: 93-367-43-14
- Les d' Horta i Nou Barris a l' Hospital de la Vall d'Hebron, telèfon: 93-280-02-04.
- Les dones de la Dreta de l'Eixample, Guinardó i Sant Andreu han d'anar a
l'Hospital de Sant Pau,telèfon:93-556-55-01;
- Les de Sants-Montjuïc, Esquerra de I' Eixample i Les Corts a l' Hospital Clínic,
telèfon: 93-227-93-02 .
•:. VISITA GUIADA AL CIRD (CENTRE D'INFORMACIÓ l RECURSOS PER A




Lloc: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. Avda. Diagonal, 233
bxs. 08013 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Telèfon: 93 4270747,93 358 81 00 o bé 93 42000 08
Organitzat per Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró i el Punt d'Informació i




í Recursos per a les Dones








Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
dimarts i dijous de 16 a 19 h.
16
